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Bibliografía 
Resum de Geograf ía de Catalunya 
Pau VILA. I : Aspecto fine; I I : Aspectf huma; El litoral.-Coüecáó popular Bar-
cino, núms. 43 i 47; h, ^-88 p. amb II figures i 02 V- sense figures, respect.vament, 
1928 i 1929. 
Per posar rápidament a l'abast del públie cátala una Geografía de Catalunya, Pau 
VILA s'ha decidit a fer-ne un resum prou extens per ésser útil i prou resun.it per en-
trar a formar part de la benemérita Cottecció Popular Barcino i poder pubhcar-se 
amb rapidesa. . , r^ 
Han aparegut fins ara dos petits volums, l u n dedicat a 1 aspecte fisic de tot Ca-
talunya; l'altre a l'aspecte huma; pero, en estudiar aquest, subdivideix la nostra tér-
ra no en comarques, sino en zones geográfiques i en el dit volum nestudia una; la 
litoral. 
Un treball com el de Pau VILA cal considerar-lo amb tot respecte. N ' h i h a prou 
amb dir que manca de precedents en la bibliografía catalana i que altres bibl.ografies 
aparentment mes riques, com la castellana, es troben en igual cas. Encara de la des-
cripció fisiográfica podrien trobar-se anteceden*, per ésser, despres de tot, la geolo-
gía una de les ciéncies que han tingut mes conreadors entre nosaltres; pero lestudí 
geográfic huma és de la mes absoluta novetat. 
En aqüestes circunstancies, les dificultáis d'un treball es multipliquen en no po-
der seguir les petjades deis predecessors i cal reconéixer que, malgrat tot Pau \ ILA 
ha r e e l i t plenament fent un estudi a l'hora concís, ciar i agradable a la lectura. Ca-
pítols com "El poblament i les poblacions", "La Casa" 1 altres son quelcom abso-
iutament nou en els tradicionals tractats de geografía usats en la nostra decrepita 
ensenyanga oficial. 
No volem enfondir mes en Testudi d'aquesta obra, tenint present que Pau V I L A 
amb l'ajuda de diversos collaboradors, pensa comentar proximament la pubhcaao 
d'una obra mes extensa de la qual els presents volums no son mes que un tast. De to-
tes numeres voldríem fer una observado al nostre admirat amic: Tot ^ - ^ u e 
petit treball geográfic és una síntesi admirable en la qual els diversos elements que 
informen la geografía es fonen en un conjunt organic encara e n s ^ n a j u e l ^ -
tor accentués la tendencia de l'obra en aquest sentit. Un exemple: Pau VILA e s t ad* 
les industries ádhuc amb un cert detall, pero duna manera excessivament enumerat -
va ; fets frapants, innegablement geografics, com la pulventzacio de la nostra indus-
tria (el poblé amb la fabriqueta), els barris industriáis del pía de Barcelona amb llur 
característica distribució, el resultat geográfic d'aquests fets en co que a a la dis-
tribucíó de la població, etc., queden poc visibles. I, encara,- una altra petita observa-
cíó En un resum elemental com aquest, publicat en una col-leccio económica, es per-
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fectament lógic prescindir de fotografíes, la utilitat de les quals encara que nosal 
tres la creiem efectiva, altres fins i tot poden discutir-la; pero uns gráfics, petits ma 
pes o plans esquemátics, algún senzill diagrama, creiem que aclaririen extraordiná 
riament el text. És ciar que segurament Pau V ILA reserva aquests elements indispen 
sables per ais volums de Y Enciclopedia Catalunya, pero ens sembla que ja per a 
aquests petits manuals en podia triar algún com ja s'ha fet en el primer volumet. 
I ara, deixant de banda aqüestes observacions suggerides precisament per Finie-
res de Tobra analitzada, només ens resta saludar fervorosament aquesta veritable nai-
xenga deis estudis geográfics a Catalunya.—J. de C. SERRA RAFOLS. 
La P lana d e Vic 
GoNgAL DE REPARAZ (fill). (Capítols I-II per Mn. J. R. BATALLER). Enciclopedia 
Catalunya, vols. 8-9 ( I I I - IV de la secció de Geografía). Barcelona, Editorial Barci-
no, 1928. Un volum in 8.° de 342 planes, amb 40 lamines i alguns gráfics. 
El segon volum de les monografies geográfiques comarcáis de Y" Enciclopedia Ca-
talunya", ha estat encomanat a Gonqal de REPARAZ (fill) i dedicat a la plana de Vic. 
REPARAZ s'ha sortit de la seva comesa d'una manera no menys perfecta que Pau VILA 
en descriure la Cerdanya, i amb aixó és el millor elogi d'aquest Ilibre. La quantitat 
de dades d'elaboració, de veritable geografía, contingudes en cada un d'aquests vo-
lums és extraordinaria. El efe en qué tot Catalunya hagi estat estudiada en igual forma, 
malgrat 1'absoluta manca d'estadístiques de tot ordre que pateix la nostra térra, po-
drem dir que aquesta és mes ben coneguda que altres paisos mes sortosos, grácies a la 
intuido geográfica i al treball pacient d'un grup d'estudiosos, que voldríem veure mes 
nombrós, el suficient per encarar-se amb l'enorme tasca que té davant seu. 
El Ilibre de REPARAZ compren, després d'una Bibliografía, una part dedicada a la 
Geografía física (I, Evolució geológica; II, Els aprofitaments geológics; I I I , El cli-
ma ; IV, El relleu i les regions naturals) i una altra a la Geografía humana (V, L'o-
cupació del sol i la seva historia; VI, Els agrupaments humans i llur génesi; VII , 
Geografía social; V I I I , L'Agricultura; IX, La ramaderia; X, La industria; XI, El 
comerg; XI I , Les vies de comunicado i el tráfec) seguides d'unes monografies sin-
tétiques de cada localitat, i d'uns apéndixs de carácter numéric i estadístic referents 
a algunes de les matéries tractades en el text. 
El capítol dedicat al clima el considerem modélic i augmenten la seva valúa dos 
gráfics interessantíssims. En el capítol sobre el relleu i les regions naturals son es-
pecialment notables els apartats "El régim del T e r " i "Les zones naturals" ; en el 
parágraf sobre "Les aigües corrents" tal vegada hi ha un excés de dades toponími-
ques no indispensables. 
En la part de Geografía humana, el capítol "Els agrupaments humans i llur gé-
nesi" és especialment remarcable, i la part referent a la vida económica és tractada 
mestrívolament; ens sembla que el capítol "Els aprofitaments geológics" estaría mi-
llor situat ací que no pas en relació amb la geologia a la primera part del Ilibre, ja 
que si bé és tracta d'elements naturals és per causa de llur aprofitament económic 
huma. 
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Només dues observacions voldríem fer a aquesta excel-lent monografía geográfica. 
En primer lloc ens sembla que l'estudi geológic hauria d'anar precedit (com féu V I L A 
en "La Cerdanya") per una visió de conjunt; ho reclamen, fins i tot, les pnmeres 
paraules amb qué Mn. BATALLER comenca el Uibre (ja que els dos primáis capitols 
son deguts a la seva ploma). Diu: "Com ja ens ho manifesta el seu aspecte geogra-
fic..." També voldríem que, com en la Cerdanya, geología i fisiografía anessin mes 
lligades. 
La nostra segona observació, extensiva a la monografía de Pau V I L A tantes vega-
des citada, és la utilitat, diríem la necessitat, de prodigar els gráfics de que tan avars 
es mostren els autors que comentem (8 en "La Cerdanya"( i uns quants m e s a La 
Plana de Vic") Els fets geográfics, que son tan sovint fets de pos1Cio 1 de distnbu-
ció en lloc es venen millor que sobre un esquema. Aquests esquemes, ádhuc per les 
comarques de les quals disposessin de períectes mapes topográfics, no son menys in-
dispensables, car co que s'hi cerca és fer ressortir clarament un fet que pot quedar 
fose o pot no ésser consignat en la gran carta topográfica. Gráfics sobre la dens.tat 
de la població i la situado deis nuclis urbans, plantes esquemátiques de la forma , 
situació daquests, plantes esquemátiques deis tipus d'habitació, distribucio general deis 
conreus, deis boscos, deis nuclis industriáis, de les vies de tráfec, etc., etc., diagra-
mes (sempre que sigui possible, que ja sabem que sovint no ho es), de tots els fets 
geográfics que es puguin reduir a aquesta forma incomparable, com ja fa REPARAZ en 
alguns elements del clima i en el régim del T e r ; en fi, és preferible que en sobrin que 
no que en manquin. En canvi, no escassegen els fotogravats clars 1 ben tr.ats, pero 
que' de cap manera, poden suplir els gráfics que enyorem. 
Aqüestes magnifiques monografies ens fan esperar amb impaciencia les seves fu-
tures germanes que com la de la Costa de Llevant i Menorca sabem están en prepa-
r a c ¡ó . J. DE C. SERRA-RAFOLS. 
La i p o d e r m o i e r a p i a n e l l a técnica farmacéut ica e ne í la prac t i ca m e d i c a 
Ugo CAZZANI. Publicacions de l'Istituto Sicrotcmpico Milanc.sc, 1028. - Vol. de 
567 pág. en 4 
Poques vegades com aquesta resulta tan escaient la qualificació d'admirable apli-
cada a un llibre. 
Cer tament -com diu el professor BELEANTI en les breus i belles paraules del pre-
f a c i - l a utilitat del llibre que acaba de publicar el professor Ugo CAZZANI no te pa-
rió en la bibliografía médico-farmacéutica. 
Fs tracta duna obra completísima i gens pretenciosa en la qual son exposades 
d'uná manera práctica i sense literatura sobrera totes les mecániques que al metge 
i a l'apotecari els cal conéixer indispensablement per tal de poder ut.l.tzar per vía 
parenteral un gran nombre de reméis solubles. 
En la primera P ar t de les dues de qué consta el llibre, son detalladament revisa-
des i comentades les millors técniques a seguir per tal de respondre ais diferente pro-
blemes que integren el quádruple qüestionari de la terapéutica hipoderm.ca: 1 esteri-
l i z a d o la dosificació, l'anestésia i la conservado de les preparación* mjectables. 
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En la segona part del llibre el lector troba, ordenáis per rigorosa successió alfa-
bética, totes les substancies o preparacions farmacéutiques injectables amb la cor 
responent fitxa de solubilitats, farmacodinámia, posologia, veícles adequats, qualitat 
de vidre que requereix llur envasament, esterilització, conservació i altres observa-
cions especiáis. Aquest diccionari terapéutic,f que consta de 350 pagines en format 
quart, va profusament il-lustrat de cites bibliográfiques que serveixen per orientar els 
lectors que desitgin ampliar llurs coneixences sobre una determinada qüestió relacio-
nada amb la substancia esquematitzada en cada fitxa. 
La presentació del llibre del professor CAZZANI és magnífica i, per tant, ben digna 
de Ylstituto Sieroterapico Milanese que és el seu editor.—L. CERVERA. 
